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1/28/2011 to 1/29/2011 
Results 
Women 60 Meter Dash 
Name School Prelims H# 
H# 
H# 
Preliminaries 
1 Truesdale, Alicia Sacramento State University 2 7.71 q 
2 Marchand, Camille Montana State University 5 7.77 q 
3 Billings, Kristen Weber State 3 7.91 q 
3 Alston, Amanda Weber State 1 7.91 q 
5 Sigloh, Kristie Idaho State University 3 7.92 q 
6 Bolton, Sakya Sacramento State University 4 7.95 q 
7 Rider, Olivia Montana State University 1 7.96 q 
8 Walter, Jennifer University of Montana 1 8.01 q 
9 Green, Anika University of Montana 5 8.04 q 
10 Latimore, Kelsi Idaho State University 1 8.06 q 
11 Terry, Lindsay Southern Utah University 2 8.07 q 
12 Bourque, Chelsea Montana State University 3 8.13 q 
13 Alm, Jaclyn Southern Utah University 4 8.17 
14 Nared, Percylla Sacramento State University 5 8.18 
15 Fabrizio, Sidnie Unattached 4 8.20 
15 Kirkendall, Taylor Montana State University 2 8.20 
17 Webb, Brittany Weber State 5 8.23 
18 Halle, Erika Montana State Billings 2 8.25 
19 Duletski, Anne Carroll College 1 8.26 
20 Davis, Petey University of Great 3 8.32 
21 Furrer, Bobbie University of Montana 2 8.35 
22 Simons, Justine Montana State Billings 4 8.46 
23 Bond, Kandi Montana State Billings 5 8.61 
24 Greene, Abigail Idaho State University 2 8.72 
Women 60 Meter Dash 
Name School Finals Prelims H# 
Finals 
1 Marchand, Camille Montana State University 7.77 7.69 2 
2 Truesdale, Alicia Sacramento State University 7.71 7.73 2 
3 Bolton, Sakya Sacramento State University 7.95 7.88 1 
4 Billings, Kristen Weber State 7.91 7.93 2 
5 Walter, Jennifer University of Montana 8.01 8.07 1 
6 Sigloh, Kristie Idaho State University 7.92 8.24 1 
Preliminaries 
3 Alston, Amanda Weber State 7.91 
7 Rider, Olivia Montana State University 7.96 
9 Green, Anika University of Montana 8.04 
10 Latimore, Kelsi Idaho State University 8.06 
11 Terry, Lindsay Southern Utah University 8.07 
12 Bourque, Chelsea Montana State University 8.13 
13 Alm, Jaclyn Southern Utah University 8.17 
14 Nared, Percylla Sacramento State University 8.18 
15 Fabrizio, Sidnie Unattached 8.20 
15 Kirkendall, Taylor Montana State University 8.20 
17 Webb, Brittany Weber State 8.23 
18 Halle, Erika Montana State Billings 8.25 
19 Duletski, Anne Carroll College 8.26 
Preliminaries ...   (Women 60 Meter Dash) 
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20 Davis, Petey University of Great 8.32 
21 Furrer, Bobbie University of Montana 8.35 
22 Simons, Justine Montana State Billings 8.46 
23 Bond, Kandi Montana State Billings 8.61 
24 Greene, Abigail Idaho State University 8.72 
Women 200 Meter Dash 
Name School Prelims H# 
Preliminaries 
1 Williams, Floreece Weber State 7 25.12 q 
2 Alston, Amanda Weber State 1 25.35 q 
3 Truesdale, Alicia Sacramento State University 2 25.40 q 
4 Rider, Olivia Montana State University 2 25.41 q 
5 Johnson, Alyssa University of Utah 1 25.53 q 
6 Sigloh, Kristie Idaho State University 3 25.57 q 
7 Marchand, Camille Montana State University 6 25.59 q 
8 Latimore, Kelsi Idaho State University 4 25.63 q 
9 Lott, Camille Weber State 4 25.70 q 
10 Nelson, Brianna Sacramento State University 8 25.71 q 
11 McKay, Lauryn University of Utah 1 25.84 q 
12 Billings, Kristen Weber State 5 25.98 q 
13 Niemeir, Katie Montana State University 3 25.99 
14 Bourque, Chelsea Montana State University 6 26.13 
15 Green, Anika University of Montana 3 26.26 
16 Nared, Percylla Sacramento State University 8 26.31 
17 Worthington, Hayli Idaho State University 2 26.43 
18 Halle, Erika Montana State Billings 6 26.48 
19 Walter, Jennifer University of Montana 3 26.50 
20 Griffin, Rosalie University of Utah 7 26.55 
21 Grey, Chantelle University of Montana 2 26.63 
22 Alm, Jaclyn Southern Utah University 4 26.79 
23 Holzendorf, Arrielle Sacramento State University 1 26.81 
24 Bolton, Sakya Sacramento State University 7 26.84 
25 Kirkendall, Taylor Montana State University 5 26.85 
26 Adams, Audrey Weber State 8 26.88 
27 Luth, McKenzie University of Montana 4 26.90 
28 Terry, Lindsay Southern Utah University 5 27.10 
29 Stanton, Marissa Montana State University 7 27.23 
30 Strasler, Emily Carroll College 4 27.30 
31 Simons, Justine Montana State Billings 3 27.80 
32 Trotter, Misha Idaho State University 6 27.88 
33 Davis, Petey University of Great 6 28.02 
34 Duletski, Anne Carroll College 8 28.10 
35 Fabrizio, Sidnie Unattached 7 28.46 
36 Furrer, Bobbie University of Montana 2 28.55 
37 Berry, Leah Montana State Billings 2 28.70 
38 Method, Sierra Montana State University 8 28.79 
39 Keating, Danielle University of Great 4 29.21 
40 Bond, Kandi Montana State Billings 3 29.93 
41 Greenlief, Tamara University of Great 1 33.05 
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Women 200 Meter Dash 
Name School Finals Prelims H# 
Finals 
1 Williams, Floreece Weber State 25.12 24.94 2 
2 Marchand, Camille Montana State University 25.59 25.01 1 
3 Truesdale, Alicia Sacramento State University 25.40 25.12 2 
4 Johnson, Alyssa University of Utah 25.53 25.39 1 
5 Alston, Amanda Weber State 25.35 25.64 2 
6 Sigloh, Kristie Idaho State University 25.57 25.68 1 
7 Latimore, Kelsi Idaho State University 25.63 25.94 1 
8 Rider, Olivia Montana State University 25.41 26.15 2 
Preliminaries 
9 Lott, Camille Weber State 25.70 
10 Nelson, Brianna Sacramento State University 25.71 
11 McKay, Lauryn University of Utah 25.84 
12 Billings, Kristen Weber State 25.98 
13 Niemeir, Katie Montana State University 25.99 
14 Bourque, Chelsea Montana State University 26.13 
15 Green, Anika University of Montana 26.26 
16 Nared, Percylla Sacramento State University 26.31 
17 Worthington, Hayli Idaho State University 26.43 
18 Halle, Erika Montana State Billings 26.48 
19 Walter, Jennifer University of Montana 26.50 
20 Griffin, Rosalie University of Utah 26.55 
21 Grey, Chantelle University of Montana 26.63 
22 Alm, Jaclyn Southern Utah University 26.79 
23 Holzendorf, Arrielle Sacramento State University 26.81 
24 Bolton, Sakya Sacramento State University 26.84 
25 Kirkendall, Taylor Montana State University 26.85 
26 Adams, Audrey Weber State 26.88 
27 Luth, McKenzie University of Montana 26.90 
28 Terry, Lindsay Southern Utah University 27.10 
29 Stanton, Marissa Montana State University 27.23 
30 Strasler, Emily Carroll College 27.30 
31 Simons, Justine Montana State Billings 27.80 
32 Trotter, Misha Idaho State University 27.88 
33 Davis, Petey University of Great 28.02 
34 Duletski, Anne Carroll College 28.10 
35 Fabrizio, Sidnie Unattached 28.46 
36 Furrer, Bobbie University of Montana 28.55 
37 Berry, Leah Montana State Billings 28.70 
38 Method, Sierra Montana State University 28.79 
39 Keating, Danielle University of Great 29.21 
40 Bond, Kandi Montana State Billings 29.93 
41 Greenlief, Tamara University of Great 33.05 
Women 400 Meter Run Open 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Adams, Audrey Weber State 4 59.54 
2 Wishmeyer, Katherine Weber State 4 59.70 
Finals ...   (Women 400 Meter Run Open) 
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3 Fuchs, Madeline Montana State University 5 59.81 
4 Christensen, Mary Southern Utah University 4 59.82 
5 Muelleck, Stephanie University of Utah 3 1:00.55 
6 McMurray, Kayla University of Utah 5 1:00.65 
7 Halle, Erika Montana State Billings 5 1:00.96 
8 Becca, Aplington Idaho State University 5 1:01.17 
9 Simons, Justine Montana State Billings 5 1:01.86 
10 Sayer, Shelby Southern Utah University 3 1:02.16 
11 Benson, Shaquel Southern Utah University 3 1:03.60 
12 Killpack, Lorin Weber State 4 1:04.14 
13 Method, Sierra Montana State University 3 1:05.14 
14 Arenson, Marisa Carroll College 2 1:05.96 
15 Mulkey, Cassie Westminster College 2 1:07.52 
16 Strasler, Emily Carroll College 3 1:07.69 
17 Carley, Nychele University of Great 1 1:08.21 
18 Keating, Danielle University of Great 1 1:08.47 
19 Arenson, Mariah Carroll College 1 1:09.19 
20 Bond, Kandi Montana State Billings 1 1:11.80 
--- Latimore, Kelsi Idaho State University 4 DNF 
Women 400 Meter Run Invitational 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Gleason, Kylee Idaho State University 3 55.77 
2 Alston, Amanda Weber State 2 57.04 
3 Lott, Camille Weber State 3 57.13 
4 Sigloh, Kristie Idaho State University 2 57.30 
5 Rider, Olivia Montana State University 2 57.57 
6 Nelson, Brianna Sacramento State University 3 57.66 
7 Worthington, Hayli Idaho State University 2 57.98 
8 Wilson, Jerica Weber State 1 58.07 
9 Grey, Chantelle University of Montana 2 58.25 
10 Holzendorf, Arrielle Sacramento State University 3 58.36 
11 Niemeir, Katie Montana State University 1 58.76 
12 Flanagan, Lierin Montana State University 3 59.11 
13 Schroeder, Brittany University of Montana 1 59.86 
14 Danreuther, Kourtney University of Montana 1 59.89 
15 Luth, McKenzie University of Montana 1 1:00.63 
Women 600 Meter Run 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Eickholt, Emily University of Montana 1:35.21 
2 Valerio, Katlyn Carroll College 1:43.59 
3 Keating, Danielle University of Great 1:56.99 
Women 800 Meter Run Open 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Flanagan, Lierin Montana State University 2:21.52 
Finals ...   (Women 800 Meter Run Open) 
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Name School Finals H# 
2 Butler, Lizzy Southern Utah University 2:24.09 
3 Breeding, Megan Rocky Mountain College 2:25.97 
4 Hodges, Parris Unattached 2:26.44 
5 Jackson, Sarah Montana State Billings 2:26.95 
6 Talbot, Stephanie Utah Valley University 2:29.12 
7 Holmes, Lindsay Southern Utah University 2:29.76 
8 Melvin, Kendahl University of Utah 2:34.05 
9 Stanton, Marissa Montana State University 2:34.11 
10 Will, Tara Montana State University 2:35.20 
11 Fraser, Chelsey Westminster College 2:36.72 
12 Clump, Keri Montana State Billings 2:38.03 
13 Layman, Ellie Westminster College 2:44.84 
14 Olshen, Jasmyn Westminster College 2:55.09 
Women 800 Meter Run Invitational 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Palakovich, Cloe Idaho State University 2:13.03 
2 Haug, Heather Montana State University 2:18.27 
3 Flynn, Shannon Carroll College 2:18.38 
4 Moore, Annie University of Montana 2:18.79 
5 Kettner, Callie Idaho State University 2:20.41 
6 Stinett, Veronica Sacramento State University 2:22.97 
7 Trotter, Misha Idaho State University 2:23.82 
Women 1000 Meter Run 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Breeding, Megan Rocky Mountain College 3:21.20 
Women 1 Mile Run Open 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Mickelsen, Whitney Montana State Billings 5:19.78 
2 Andrews, Elysia Carroll College 5:21.94 
3 Urlacher, Audrey Idaho State University 5:24.98 
4 Deeter, Ally Utah Valley University 5:25.66 
5 Greene, Jamie Carroll College 5:29.11 
6 Thiel, Katie Montana State Billings 5:30.50 
7 VanArsdol, Dayna Southern Utah University 5:31.11 
8 Sorenson, ReBecca Montana State University 5:34.97 
9 Wald, Shena Montana State Billings 5:35.55 
10 Will, Tara Montana State University 5:38.82 
11 Beam, Megan Rocky Mountain College 5:42.60 
12 Blackburn, Sarah Utah Valley University 5:47.39 
13 Nybo, JoAnn Utah Valley University 6:04.44 
14 Hill, Jenni University of Great 6:23.88 
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Women 1 Mile Run Invitational 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Henry, Amber Weber State 4:54.19 
2 Haug, Heather Montana State University 4:56.53 
3 Payne, Kesslee University of Montana 5:05.42 
4 Storey, Loren Weber State 5:08.53 
5 Jacobsen, Cydney Idaho State University 5:13.49 
6 Grossman, Rhianna Carroll College 5:19.53 
7 Davis, Kerynn Idaho State University 5:20.39 
8 Hall, Chantel Weber State 5:20.81 
9 West, Danielle Southern Utah University 5:43.74 
Women 3000 Meter Run Invitational 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Richardson, Erica Idaho State University 10:06.36 
2 Haws, Natalie Weber State 10:08.31 
3 Winterton, Rebekah University of Utah 10:34.26 
4 Demorest, Heather Montana State University 10:35.74 
5 Peterson, Nicole Idaho State University 10:40.03 
6 Mickelsen, Whitney Montana State Billings 10:44.80 
7 Fain, AuraLea University of Utah 10:48.81 
8 Dotter, Nikki University of Utah 10:55.11 
9 Laws, Alexis University of Utah 11:10.86 
10 Erickson, Kindal Southern Utah University 11:13.39 
Women 3000 Meter Run Open 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Sweeny, Shelby Carroll College 11:04.65 
2 Stringfellow, Kaitlyn University of Utah 11:08.14 
3 Sorensen, Suzie Weber State 11:08.32 
4 Troutner, Hilary University of Utah 11:10.67 
5 Siepert, Bailee Weber State 11:12.90 
6 Murtagh, Ariel Carroll College 11:20.35 
7 Owen, Mary Montana State Billings 11:29.84 
8 Bruce, Christina University of Great 11:36.83 
9 Clark, Natalie Weber State 11:54.59 
10 Johnson, Brittany University of Great 12:51.79 
11 Perkins, Allison Westminster College 13:27.19 
Women 5000 Meter Run 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Hutchingson, Bradi Idaho State University 17:37.67 
2 Thornley, Taylor Weber State 17:49.19 
3 Urlacher, Audrey Idaho State University 18:06.06 
4 Christensen, Stephanie Utah Valley University 18:12.99 
5 Hodson, Brooke Utah Valley University 18:25.11 
6 Jones, Madalyn Unattached 18:25.14 
7 Davis, Kerynn Idaho State University 18:27.81 
Finals ...   (Women 5000 Meter Run) 
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8 Kleven, Kodi Utah Valley University 19:04.01 
9 Deelstra, Jenna Weber State 19:12.90 
10 Sorenson, ReBecca Montana State University 19:16.28 
11 Beam, Megan Rocky Mountain College 19:23.38 
12 Owen, Mary Montana State Billings 19:47.65 
13 Richter, Ana Rocky Mountain College 19:59.83 
14 Sweeney, Melissa Rocky Mountain College 20:06.84 
Women 60 Meter Hurdles 
Name School Prelims H# 
Preliminaries 
1 Bolton, Sakya Sacramento State University 4 8.70 q 
2 Truesdale, Alicia Sacramento State University 2 8.76 q 
3 Kaplar, Angela University of Utah 5 8.79 q 
4 Hall, Lindsey University of Montana 3 8.81 q 
5 McGlory, Nicole Sacramento State University 2 8.82 q 
6 Green, Anika University of Montana 1 8.93 q 
6 Niemeir, Katie Montana State University 1 8.93 q 
8 Buylova, Sasha Idaho State University 2 9.02 q 
9 Worthington, Hayli Idaho State University 5 9.24 q 
10 Schmidt, Amylyn Weber State 3 9.27 q 
11 Colvin, Jana Weber State 4 9.29 q 
12 Berryman, Samantha Idaho State University 5 9.31 q 
13 Thomas, Lauren Weber State 3 9.38 
14 Sayer, Shelby Southern Utah University 4 9.48 
15 Bourque, Chelsea Montana State University 2 9.57 
16 Russell, Sasha Southern Utah University 2 9.62 
17 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 4 9.74 
18 Anderson, McKinzie Idaho State University 5 9.94 
19 Strasler, Emily Carroll College 2 10.03 
20 Benson, Shaquel Southern Utah University 1 10.04 
21 Davis, Petey University of Great 5 10.63 
22 Garner, Dani Montana State Billings 1 10.72 
23 Morris, Samantha Weber State 3 10.77 
24 Carley, Nychele University of Great 1 10.80 
25 Thatcher, Cheyenne Southern Utah University 3 11.18 
Women 60 Meter Hurdles 
Name School Finals Prelims H# 
Finals 
1 Kaplar, Angela University of Utah 8.79 8.65 2 
2 Truesdale, Alicia Sacramento State University 8.76 8.66 2 
3 McGlory, Nicole Sacramento State University 8.82 8.71 1 
4 Bolton, Sakya Sacramento State University 8.70 8.73 2 
5 Hall, Lindsey University of Montana 8.81 8.75 2 
6 Niemeir, Katie Montana State University 8.93 8.94 1 
7 Green, Anika University of Montana 8.93 9.03 1 
8 Buylova, Sasha Idaho State University 9.02 9.08 1 
Preliminaries 
9 Worthington, Hayli Idaho State University 9.24 
Preliminaries ...   (Women 60 Meter Hurdles) 
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10 Schmidt, Amylyn Weber State 9.27 
11 Colvin, Jana Weber State 9.29 
12 Berryman, Samantha Idaho State University 9.31 
13 Thomas, Lauren Weber State 9.38 
14 Sayer, Shelby Southern Utah University 9.48 
15 Bourque, Chelsea Montana State University 9.57 
16 Russell, Sasha Southern Utah University 9.62 
17 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 9.74 
18 Anderson, McKinzie Idaho State University 9.94 
19 Strasler, Emily Carroll College 10.03 
20 Benson, Shaquel Southern Utah University 10.04 
21 Davis, Petey University of Great 10.63 
22 Garner, Dani Montana State Billings 10.72 
23 Morris, Samantha Weber State 10.77 
24 Carley, Nychele University of Great 10.80 
25 Thatcher, Cheyenne Southern Utah University 11.18 
Women 4x400 Meter Relay 
Team Relay Finals H# 
Finals 
1 Weber State     A 3 3:51.79 
2 Idaho State University     A 3 3:53.37 
1) Sigloh, Kristie 2) Vicic, Andrea 3) Gleason, Kylee 4) Worthington, Hayli 
3 University of Utah     B 3 3:56.16 
4 Carroll College     A 2 3:57.03 
1) Strasler, Emily 2) Andrews, Elysia 3) Valerio, Katlyn 4) Flynn, Shannon 
5 Montana State University     A 3 3:59.02 
1) Niemeir, Katie 2) Fuchs, Madeline 3) Rider, Olivia 4) Flanagan, Lierin 
6 Montana State University     B 2 4:03.42 
1) Barrett, Kortnee 2) McCutchen, Carley 3) McGree, Sarah 4) McMillan, Sadie 
7 Southern Utah University     A 3 4:06.78 
1) Christensen, Mary 2) Butler, Lizzy 3) Alm, Jaclyn 4) Russell, Sasha 
8 Weber State     B 2 4:08.96 
9 Idaho State University     C 1 4:09.50 
1) Anderson, McKinzie 2) Johnson, Brekka 3) Berryman, Samantha 4) Vink-Johnston, Amanda 
10 Montana State Billings     A 1 4:11.74 
1) Jackson, Sarah 2) Pitt, Stacey 3) Simons, Justine 4) Halle, Erika 
11 Montana State University     C 1 4:15.22 
1) Bourque, Chelsea 2) Stanton, Marissa 3) Kirkendall, Taylor 4) Marchand, Camille 
12 Montana State Billings     B 1 4:34.15 
1) Berry, Leah 2) Wald, Shena 3) Mickelsen, Whitney 4) Thiel, Katie 
13 University of Great     B 1 4:44.87 
1) Hill, Jenni 2) Tritthart, Shelby 3) Eloff, Brandi 4) Johnson, Brittany 
--- Idaho State University     B 2 DNF 
1) Latimore, Kelsi 2) Palakovich, Cloe 3) Buylova, Sasha 4) Kettner, Callie 
--- Sacramento State University     A 3 DNF 
1) Jackson, Nicole 2) Holzendorf, Arrielle 3) Humphrey, Victoria 4) Nelson, Brianna 
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Women Distance Medley 
Team Relay Finals H# 
Finals 
1 University of Montana     A 11:56.04 
1) Payne, Kesslee 2) Drennen, Katrina 3) Moore, Annie 4) Eickholt, Emily 
2 Idaho State University     A 12:04.85 
1) Jacobsen, Cydney 2) Kettner, Callie 3) Palakovich, Cloe 4) Richardson, Erica 
3 Montana State University     A 12:16.58 
1) Haug, Heather 2) Flanagan, Lierin 3) Fuchs, Madeline 4) Demorest, Heather 
4 Carroll College     A 12:48.22 
1) Grossman, Rhianna 2) Valerio, Katlyn 3) Andrews, Elysia 4) Flynn, Shannon 
5 Montana State Billings     A 13:02.35 
1) Thiel, Katie 2) Jackson, Sarah 3) Pitt, Stacey 4) Mickelsen, Whitney 
Women High Jump 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Hall, Lindsey University of Montana 1.67m 5-05.75 
2 Abbott, Gwenn University of Montana J1.67m 5-05.75 
3 Amsbaugh, Amber Montana State University 1.62m 5-03.75 
4 Greany, Jessica Montana State University J1.62m 5-03.75 
4 LeRoy, Brianna University of Utah J1.62m 5-03.75 
6 Bartlett, Ashley Weber State J1.62m 5-03.75 
7 Berryman, Samantha Idaho State University 1.57m 5-01.75 
7 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 1.57m 5-01.75 
9 Leslie, Jessica University of Montana J1.57m 5-01.75 
10 Fabrizio, Sidnie Unattached J1.57m 5-01.75 
11 Rhodehouse, Britta Idaho State University 1.52m 4-11.75 
11 Willie, Taryn Weber State 1.52m 4-11.75 
11 Pitt, Stacey Montana State Billings 1.52m 4-11.75 
14 Schmidt, Amylyn Weber State 1.47m 4-09.75 
14 Denning, Mallory Southern Utah University 1.47m 4-09.75 
14 Busby, Emily University of Great 1.47m 4-09.75 
14 Johnson, Brooke University of Great 1.47m 4-09.75 
18 Thatcher, Cheyenne Southern Utah University 1.42m 4-07.75 
18 Anderson, McKinzie Idaho State University 1.42m 4-07.75 
18 Buylova, Sasha Idaho State University 1.42m 4-07.75 
18 Russell, Sasha Southern Utah University 1.42m 4-07.75 
--- Vozarova, Suzie University of Utah NH 
--- Vicic, Andrea Idaho State University NH 
--- Berry, Leah Montana State Billings NH 
Women Pole Vault 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Gleason, Kylee Idaho State University 3.95m 12-11.50 
2 Norvell, Elizabeth Sacramento State University J3.95m 12-11.50 
3 Korth, Emmy Pocatello Track Club 3.80m 12-05.50 
4 Maulin, Caitlin Idaho State University 3.65m 11-11.75 
5 Berryman, Samantha Idaho State University J3.65m 11-11.75 
6 Rokossa, Klaudia University of Utah J3.65m 11-11.75 
7 Bawden, Vanessa Idaho State University 3.50m 11-05.75 
Finals ...   (Women Pole Vault) 
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8 Moore, Kaitlynne Sacramento State University 3.35m 10-11.75 
9 Pitt, Stacey Montana State Billings J3.35m 10-11.75 
9 Chambers, Rebekka Montana State University J3.35m 10-11.75 
11 Vaughan, Mary Montana State University J3.35m 10-11.75 
11 Swisley, Dylann Sacramento State University J3.35m 10-11.75 
13 Arenson, Mariah Carroll College 3.20m 10-06.00 
13 Hathhorn, Haley Idaho State University 3.20m 10-06.00 
13 Arenson, Marisa Carroll College 3.20m 10-06.00 
13 Ibrahim, Gioia Idaho State University 3.20m 10-06.00 
17 Collins, Rebekah University of Montana 3.05m 10-00.00 
--- Waybright, Theresa University of Utah NH 
--- Hoffman, Lorie Utah Valley University NH 
--- Koenes, Miranda Montana State Billings NH 
--- Crowder, Emili Montana State Billings NH 
Women Long Jump 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Leslie, Jessica University of Montana 5.61m 18-05.00 
2 McGlory, Nicole Sacramento State University 5.56m 18-03.00 
3 Adams, Audrey Weber State 5.25m 17-02.75 
4 Murakami, Kylie Southern Utah University 5.23m 17-02.00 
4 Shupe, Kami Weber State 5.23m 17-02.00 
6 Morris, Samantha Weber State 5.16m 16-11.25 
7 Bolton, Sakya Sacramento State University 5.11m 16-09.25 
8 Glaus, Kellee University of Montana 5.07m 16-07.75 
9 Fabrizio, Sidnie Unattached 5.02m 16-05.75 
10 Wetzsteon, Rachel Montana State University 4.90m 16-01.00 
11 Schmidt, Amylyn Weber State 4.84m 15-10.50 
11 Webb, Brittany Weber State 4.84m 15-10.50 
13 Davis, Petey University of Great 4.73m 15-06.25 
14 Singleton, Shayna Southern Utah University 4.71m 15-05.50 
15 Greene, Abigail Idaho State University 4.17m 13-08.25 
16 Greenlief, Tamara University of Great 3.62m 11-10.50 
17 Olshen, Jasmyn Westminster College 3.47m 11-04.75 
Women Triple Jump 
Name School Finals H# 
Finals 
1 McGlory, Nicole Sacramento State University 12.09m 39-08.00 
2 Berryman, Samantha Idaho State University 11.75m 38-06.75 
3 Buylova, Sasha Idaho State University 11.60m 38-00.75 
4 Murakami, Kylie Southern Utah University 11.17m 36-07.75 
5 Robinson, Moira Sacramento State University J11.17m 36-07.75 
6 Goodwin, Naima Sacramento State University 10.98m 36-00.25 
6 Celma, Baiba Sacramento State University 10.98m 36-00.25 
8 Glaus, Kellee University of Montana 10.87m 35-08.00 
9 Johnson, Brekka Idaho State University 10.60m 34-09.50 
10 Shupe, Kami Weber State 10.53m 34-06.75 
11 Singleton, Shayna Southern Utah University 10.28m 33-08.75 
Finals ...   (Women Triple Jump) 
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12 Willie, Taryn Weber State 10.17m 33-04.50 
13 Davis, Petey University of Great 9.74m 31-11.50 
14 Berry, Leah Montana State Billings 9.70m 31-10.00 
15 Wetzsteon, Rachel Montana State University 9.67m 31-08.75 
16 Fabrizio, Sidnie Unattached 9.45m 31-00.00 
17 McCarthy, Alexis Montana State Billings 9.30m 30-06.25 
18 Greene, Abigail Idaho State University 9.13m 29-11.50 
Women Shot Put 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Behring, Andrea Sacramento State University 14.61m 47-11.25 
2 Kovar, Kayla Southern Utah University 14.23m 46-08.25 
3 Rudder, Nikkie University of Utah 14.20m 46-07.25 
4 Aiello, Candus University of Utah 13.55m 44-05.50 
5 Howerton-Davis, Destanae University of Utah 13.34m 43-09.25 
6 Hinton, Markita Sacramento State University 13.24m 43-05.25 
7 Hill, Adrienne Southern Utah University 12.88m 42-03.25 
8 Nulph, Alanna University of Utah 12.77m 41-10.75 
9 Bonner, Jessica Sacramento State University 12.73m 41-09.25 
10 Kujala, Morgan Montana State Billings 12.59m 41-03.75 
10 Jones, Erinn Sacramento State University 12.59m 41-03.75 
12 Knispel, Anica Montana State Billings 12.45m 40-10.25 
13 Ili, Tiana Unattached 12.05m 39-06.50 
14 Vea, Dottie Weber State 12.03m 39-05.75 
15 Lohse, Holly Sacramento State University 11.97m 39-03.25 
16 Talbot, Carrie Idaho State University 11.94m 39-02.25 
17 Jenkins, Stephanie Weber State 11.81m 38-09.00 
18 Grandke-Bawab, Sabrina Montana State Billings 11.58m 38-00.00 
19 Ostermiller, Amy Montana State University 11.53m 37-10.00 
20 Caraway, Caitlin University of Montana 11.36m 37-03.25 
21 Havlovick, Loni Montana State University 11.31m 37-01.25 
22 Madril, Amber Southern Utah University 11.12m 36-05.75 
23 Talbot, Candice Idaho State University 11.00m 36-01.25 
24 Berg, Brook Montana State Billings 10.98m 36-00.25 
25 John, Lindsay University of Utah 10.86m 35-07.75 
25 Schraner, Shawnie Montana State Billings 10.86m 35-07.75 
27 Pais, Amanda University of Utah 10.82m 35-06.00 
28 Crouch, Mercedes Idaho State University 10.59m 34-09.00 
29 Wright, Jennifer Unattached 10.43m 34-02.75 
30 Vanderloos, Kacie Montana State Billings 10.42m 34-02.25 
31 Thatcher, Cheyenne Southern Utah University 10.41m 34-02.00 
32 Beukers, Janelle Southern Utah University 10.39m 34-01.25 
33 Stahl, Anneli University of Utah 10.09m 33-01.25 
34 Stevens, Hillary Weber State 10.05m 32-11.75 
35 Koppy, Mary Montana State University 9.89m 32-05.50 
36 Reynolds, Kassandra Weber State 9.79m 32-01.50 
37 Thornton, Wendy Idaho State University 9.55m 31-04.00 
38 Davis, Petey University of Great 9.35m 30-08.25 
39 Kittelmann, Jamilea Montana State Billings 9.32m 30-07.00 
Finals ...   (Women Shot Put) 
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40 Johnson, Brooke University of Great 8.84m 29-00.00 
41 LaSalle, Averyl University of Great 8.79m 28-10.25 
42 Olshen, Jasmyn Westminster College 8.35m 27-04.75 
43 Livingston, Crystal University of Great 6.99m 22-11.25 
44 Collinson, Annalee University of Great 6.96m 22-10.00 
45 Greenlief, Tamara University of Great 6.17m 20-03.00 
--- Snell, Amanda Montana State Billings FOUL 
--- Irion, Cady Montana State Billings FOUL 
--- Sanchez, Cynthia University of Utah DNF 
Women Weight Throw 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Stahl, Anneli University of Utah 18.01m 59-01.25 
2 Sanchez, Cynthia University of Utah 17.74m 58-02.50 
3 Talbot, Carrie Idaho State University 16.03m 52-07.25 
3 Lee, Kirstin Montana State University 16.03m 52-07.25 
5 Howerton-Davis, Destanae University of Utah 15.88m 52-01.25 
6 Kovar, Kayla Southern Utah University 15.86m 52-00.50 
7 Rajala, Kiandra University of Montana 15.17m 49-09.25 
8 Madril, Amber Southern Utah University 15.02m 49-03.50 
9 Rudder, Nikkie University of Utah 14.96m 49-01.00 
10 Hill, Adrienne Southern Utah University 14.87m 48-09.50 
11 Andrade, Cheyanne Unattached 14.67m 48-01.75 
12 Ennen, Nicole University of Montana 14.61m 47-11.25 
13 Stevens, Hillary Weber State 14.47m 47-05.75 
14 Jones, Erinn Sacramento State University 14.43m 47-04.25 
15 Vea, Dottie Weber State 14.26m 46-09.50 
16 Talbot, Candice Idaho State University 14.25m 46-09.00 
17 Aiello, Candus University of Utah 14.09m 46-02.75 
18 Bonner, Jessica Sacramento State University 14.02m 46-00.00 
19 Reynolds, Kassandra Weber State 13.94m 45-09.00 
20 Crouch, Mercedes Idaho State University 13.79m 45-03.00 
21 Frostl, Kastin University of Utah 13.65m 44-09.50 
22 Willmuth, Emily Montana State University 13.26m 43-06.00 
23 Brown, Jennifer University of Montana 13.17m 43-02.50 
24 Suek, Lena Montana State University 13.10m 42-11.75 
25 Jenkins, Stephanie Weber State 13.02m 42-08.75 
26 Pais, Amanda University of Utah 12.68m 41-07.25 
27 Koppy, Mary Montana State University 12.67m 41-07.00 
28 Knispel, Anica Montana State Billings 12.15m 39-10.50 
29 Havlovick, Loni Montana State University 11.92m 39-01.25 
29 Beukers, Janelle Southern Utah University 11.92m 39-01.25 
31 Schraner, Shawnie Montana State Billings 11.71m 38-05.00 
32 Caraway, Caitlin University of Montana 11.29m 37-00.50 
33 Kittelmann, Jamilea Montana State Billings 11.21m 36-09.50 
34 John, Lindsay University of Utah 11.14m 36-06.75 
35 Thornton, Wendy Idaho State University 10.53m 34-06.75 
36 Livingston, Crystal University of Great 9.88m 32-05.00 
37 LaSalle, Averyl University of Great 9.31m 30-06.50 
Finals ...   (Women Weight Throw) 
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38 Collinson, Annalee University of Great 6.20m 20-04.25 
--- Ostermiller, Amy Montana State University FOUL 
Indoor Pentathlon: #5 Women 800 Meter Run Indoor Pentathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Vicic, Andrea Idaho State University 2 2:22.11 
2 Buylova, Sasha Idaho State University 2 2:26.12 
3 Zaugg-Hansen, Tiera Unattached 2 2:26.76 
4 McGree, Sarah Montana State University 2 2:27.47 
5 Hall, Lindsey University of Montana 1 2:30.22 
6 Romer, Nancy Utah Valley University 1 2:31.49 
7 Bartlett, Ashley Weber State 2 2:31.52 
8 Barrett, Kortnee Montana State University 1 2:31.70 
9 McMillan, Sadie Montana State University 2 2:32.31 
10 Rhodehouse, Britta Idaho State University 1 2:32.80 
11 Vozarova, Suzie University of Utah 1 2:33.45 
12 Celma, Baiba Sacramento State University 2 2:34.25 
13 Becca, Aplington Idaho State University 1 2:35.25 
14 Berryman, Samantha Idaho State University 2 2:35.36 
15 Johnson, Brekka Idaho State University 1 2:35.53 
16 McCutchen, Carley Montana State University 2 2:35.96 
17 Holyoak, Allison Utah Valley University 1 2:37.89 
18 LeRoy, Brianna University of Utah 2 2:38.40 
19 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 2 2:41.77 
20 Lingwall, Jessica Utah Valley University 1 2:42.79 
21 Goodwin, Naima Sacramento State University 2 2:43.42 
22 Fontenord, Carine Idaho State University 1 2:45.06 
23 Anderson, McKinzie Idaho State University 1 2:45.34 
24 Robertson, Autumn Utah Valley University 1 2:54.64 
25 Shields, Ali Utah Valley University 1 2:58.96 
26 Robinson, Moira Sacramento State University 2 3:13.58 
Indoor Pentathlon: #1 Women 60 Meter Hurdles Indoor Pentathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Hall, Lindsey University of Montana 4 8.75 
2 Goodwin, Naima Sacramento State University 3 9.00 
2 Robinson, Moira Sacramento State University 4 9.00 
4 LeRoy, Brianna University of Utah 1 9.02 
5 Buylova, Sasha Idaho State University 1 9.11 
6 McGree, Sarah Montana State University 3 9.22 
7 Lingwall, Jessica Utah Valley University 5 9.28 
8 Berryman, Samantha Idaho State University 5 9.35 
9 Zaugg-Hansen, Tiera Unattached 2 9.38 
10 Shields, Ali Utah Valley University 4 9.44 
11 Vicic, Andrea Idaho State University 2 9.46 
12 McMillan, Sadie Montana State University 2 9.48 
13 McCutchen, Carley Montana State University 5 9.74 
14 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 1 9.75 
Finals ...   (Indoor Pentathlon: #1 Women 60 Meter Hurdles Indoor Pentathlon) 
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15 Celma, Baiba Sacramento State University 2 9.77 
16 Anderson, McKinzie Idaho State University 2 9.78 
17 Vozarova, Suzie University of Utah 1 9.85 
18 Bartlett, Ashley Weber State 3 9.91 
19 Robertson, Autumn Utah Valley University 5 9.95 
20 Romer, Nancy Utah Valley University 5 9.96 
21 Johnson, Brekka Idaho State University 3 10.00 
22 Rhodehouse, Britta Idaho State University 4 10.11 
23 Barrett, Kortnee Montana State University 3 10.35 
24 Holyoak, Allison Utah Valley University 3 11.61 
25 Fontenord, Carine Idaho State University 2 12.11 
26 Becca, Aplington Idaho State University 5 12.26 
27 Davis, Petey University of Great 4 14.27 
Indoor Pentathlon: #2 Women High Jump Indoor Pentathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 LeRoy, Brianna University of Utah 1.72m 5-07.75 
1 Goodwin, Naima Sacramento State University 1.72m 5-07.75 
3 Robinson, Moira Sacramento State University 1.66m 5-05.25 
4 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 1.63m 5-04.25 
5 McGree, Sarah Montana State University 1.60m 5-03.00 
6 Bartlett, Ashley Weber State 1.57m 5-01.75 
6 Berryman, Samantha Idaho State University 1.57m 5-01.75 
6 Rhodehouse, Britta Idaho State University 1.57m 5-01.75 
9 McCutchen, Carley Montana State University 1.54m 5-00.50 
10 Vicic, Andrea Idaho State University 1.51m 4-11.50 
10 Zaugg-Hansen, Tiera Unattached 1.51m 4-11.50 
10 Barrett, Kortnee Montana State University 1.51m 4-11.50 
13 Buylova, Sasha Idaho State University 1.48m 4-10.25 
13 Vozarova, Suzie University of Utah 1.48m 4-10.25 
13 Robertson, Autumn Utah Valley University 1.48m 4-10.25 
16 McMillan, Sadie Montana State University 1.45m 4-09.00 
16 Celma, Baiba Sacramento State University 1.45m 4-09.00 
18 Anderson, McKinzie Idaho State University 1.42m 4-07.75 
18 Johnson, Brekka Idaho State University 1.42m 4-07.75 
18 Shields, Ali Utah Valley University 1.42m 4-07.75 
21 Lingwall, Jessica Utah Valley University 1.39m 4-06.75 
22 Holyoak, Allison Utah Valley University 1.36m 4-05.50 
22 Romer, Nancy Utah Valley University 1.36m 4-05.50 
24 Becca, Aplington Idaho State University 1.27m 4-02.00 
24 Fontenord, Carine Idaho State University 1.27m 4-02.00 
--- Davis, Petey University of Great NH 
--- Phillips, Angela Idaho State University NH 
--- Hall, Lindsey University of Montana NH 
Indoor Pentathlon: #4 Women Long Jump Indoor Pentathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 LeRoy, Brianna University of Utah 5.56m 18-03.00 
Finals ...   (Indoor Pentathlon: #4 Women Long Jump Indoor Pentathlon) 
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2 Hall, Lindsey University of Montana 5.54m 18-02.25 
3 Goodwin, Naima Sacramento State University 5.39m 17-08.25 
4 Robinson, Moira Sacramento State University 5.32m 17-05.50 
5 Berryman, Samantha Idaho State University 5.31m 17-05.25 
6 McGree, Sarah Montana State University 5.24m 17-02.25 
7 Becca, Aplington Idaho State University 5.18m 17-00.00 
8 McMillan, Sadie Montana State University 5.16m 16-11.25 
9 Anderson, McKinzie Idaho State University 5.11m 16-09.25 
10 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 5.06m 16-07.25 
11 Zaugg-Hansen, Tiera Unattached 5.00m 16-05.00 
12 Lingwall, Jessica Utah Valley University 4.93m 16-02.25 
13 Bartlett, Ashley Weber State 4.90m 16-01.00 
14 Johnson, Brekka Idaho State University 4.89m 16-00.50 
14 Buylova, Sasha Idaho State University 4.89m 16-00.50 
16 Vicic, Andrea Idaho State University 4.88m 16-00.25 
17 McCutchen, Carley Montana State University 4.83m 15-10.25 
18 Celma, Baiba Sacramento State University 4.81m 15-09.50 
19 Shields, Ali Utah Valley University 4.80m 15-09.00 
20 Barrett, Kortnee Montana State University 4.78m 15-08.25 
21 Romer, Nancy Utah Valley University 4.74m 15-06.75 
21 Vozarova, Suzie University of Utah 4.74m 15-06.75 
23 Davis, Petey University of Great 4.73m 15-06.25 
24 Fontenord, Carine Idaho State University 4.62m 15-02.00 
25 Rhodehouse, Britta Idaho State University 4.50m 14-09.25 
26 Robertson, Autumn Utah Valley University 4.38m 14-04.50 
27 Holyoak, Allison Utah Valley University 4.30m 14-01.25 
Indoor Pentathlon: #3 Women Shot Put Indoor Pentathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 McMillan, Sadie Montana State University 11.43m 37-06.00 
2 Celma, Baiba Sacramento State University 11.29m 37-00.50 
3 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 11.27m 36-11.75 
4 Goodwin, Naima Sacramento State University 11.03m 36-02.25 
5 Buylova, Sasha Idaho State University 10.89m 35-08.75 
6 McGree, Sarah Montana State University 10.86m 35-07.75 
7 Barrett, Kortnee Montana State University 10.79m 35-05.00 
8 Hall, Lindsey University of Montana 10.71m 35-01.75 
9 Berryman, Samantha Idaho State University 10.35m 33-11.50 
10 LeRoy, Brianna University of Utah 10.31m 33-10.00 
11 Zaugg-Hansen, Tiera Unattached 10.24m 33-07.25 
12 Robinson, Moira Sacramento State University 10.00m 32-09.75 
13 Davis, Petey University of Great 9.72m 31-10.75 
14 Rhodehouse, Britta Idaho State University 9.58m 31-05.25 
15 Bartlett, Ashley Weber State 9.39m 30-09.75 
16 Romer, Nancy Utah Valley University 9.36m 30-08.50 
17 Vicic, Andrea Idaho State University 9.34m 30-07.75 
18 Anderson, McKinzie Idaho State University 9.00m 29-06.50 
19 Fontenord, Carine Idaho State University 8.92m 29-03.25 
20 Shields, Ali Utah Valley University 8.48m 27-10.00 
Finals ...   (Indoor Pentathlon: #3 Women Shot Put Indoor Pentathlon) 
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21 McCutchen, Carley Montana State University 8.35m 27-04.75 
22 Lingwall, Jessica Utah Valley University 8.29m 27-02.50 
23 Vozarova, Suzie University of Utah 8.23m 27-00.00 
24 Becca, Aplington Idaho State University 7.97m 26-01.75 
25 Johnson, Brekka Idaho State University 7.86m 25-09.50 
26 Robertson, Autumn Utah Valley University 7.82m 25-08.00 
27 Holyoak, Allison Utah Valley University 6.86m 22-06.25 
Women Indoor Pentathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 LeRoy, Brianna University of Utah 3643 
2 Goodwin, Naima Sacramento State University 3588 
3 McGree, Sarah Montana State University 3538 
4 Berryman, Samantha Idaho State University 3363 
5 Buylova, Sasha Idaho State University 3346 
6 Zaugg-Hansen, Tiera Unattached 3302 
7 Vink-Johnston, Amanda Idaho State University 3272 
8 McMillan, Sadie Montana State University 3268 
9 Vicic, Andrea Idaho State University 3256 
10 Robinson, Moira Sacramento State University 3142 
11 Bartlett, Ashley Weber State 3126 
12 Celma, Baiba Sacramento State University 3085 
13 Barrett, Kortnee Montana State University 3033 
14 McCutchen, Carley Montana State University 2983 
15 Rhodehouse, Britta Idaho State University 2981 
16 Hall, Lindsey University of Montana 2941 
17 Vozarova, Suzie University of Utah 2893 
18 Anderson, McKinzie Idaho State University 2854 
19 Lingwall, Jessica Utah Valley University 2853 
20 Romer, Nancy Utah Valley University 2842 
21 Johnson, Brekka Idaho State University 2791 
22 Shields, Ali Utah Valley University 2665 
23 Robertson, Autumn Utah Valley University 2523 
24 Becca, Aplington Idaho State University 2362 
25 Holyoak, Allison Utah Valley University 2213 
26 Fontenord, Carine Idaho State University 2181 
Men 60 Meter Dash 
Name School Prelims H# 
Preliminaries 
1 Brookins, Ronald Sacramento State University 4 6.84 q 
2 White, Matt Weber State 4 7.02 q 
2 Struckman, Chris Weber State 4 7.02 q 
4 Danns, Don University of Montana 4 7.06 q 
5 Meehan, Evan Sacramento State University 2 7.10 q 
6 Lish, Andy Idaho State University 1 7.11 q 
6 Melone, Nick Montana State University 3 7.11 q 
6 Avery, Ryan Weber State 5 7.11 q 
9 Archie, Jordan Sacramento State University 1 7.12 q 
Preliminaries ...   (Men 60 Meter Dash) 
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10 Duran, Ryan Unattached 2 7.14 q 
11 Pickering, Gage Montana State University 3 7.15 q 
11 Nguyen, Michael Montana State University 2 7.15 q 
13 Neibauer, Taigan Idaho State University 5 7.16 
14 DiSimone, Jonevan Weber State 1 7.24 
15 Powell, Slater Montana State University 6 7.25 
16 Collins, Joe Weber State 3 7.34 
17 West, Joe Southern Utah University 6 7.37 
18 Creswell, Tyler Sacramento State University 5 7.42 
19 Pina, Juan University of Great 1 7.44 
20 Prevost, Adam Montana State Billings 2 7.49 
21 Smartt, Casey Montana State Billings 1 7.56 
22 Parks, John Unattached 3 7.76 
23 Swan, Jake Montana State Billings 2 7.82 
24 Winston, Sam Idaho State University 6 7.98 
25 Makinson, Sebastian University of Great 6 8.02 
26 Cummings, Tannar University of Great 5 8.03 
Men 60 Meter Dash 
Name School Finals Prelims H# 
Finals 
1 Brookins, Ronald Sacramento State University 6.84 6.89 2 
2 Avery, Ryan Weber State 7.11 6.95 1 
3 Struckman, Chris Weber State 7.02 7.03 2 
4 Meehan, Evan Sacramento State University 7.10 7.07 1 
5 Danns, Don University of Montana 7.06 7.10 2 
6 White, Matt Weber State 7.02 7.14 2 
7 Lish, Andy Idaho State University 7.11 7.16 1 
Preliminaries 
6 Melone, Nick Montana State University 7.11 
9 Archie, Jordan Sacramento State University 7.12 
10 Duran, Ryan Unattached 7.14 
11 Pickering, Gage Montana State University 7.15 
11 Nguyen, Michael Montana State University 7.15 
13 Neibauer, Taigan Idaho State University 7.16 
14 DiSimone, Jonevan Weber State 7.24 
15 Powell, Slater Montana State University 7.25 
16 Collins, Joe Weber State 7.34 
17 West, Joe Southern Utah University 7.37 
18 Creswell, Tyler Sacramento State University 7.42 
19 Pina, Juan University of Great 7.44 
20 Prevost, Adam Montana State Billings 7.49 
21 Smartt, Casey Montana State Billings 7.56 
22 Parks, John Unattached 7.76 
23 Swan, Jake Montana State Billings 7.82 
24 Winston, Sam Idaho State University 7.98 
25 Makinson, Sebastian University of Great 8.02 
26 Cummings, Tannar University of Great 8.03 
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Men 200 Meter Dash 
Name School Prelims H# 
Preliminaries 
1 Phillips, Mike Weber State 6 21.83 q 
2 White, Matt Weber State 3 22.07 q 
3 Barbiero, Christian Weber State 3 22.11 q 
4 Lish, Andy Idaho State University 6 22.34 q 
5 Pickering, Gage Montana State University 4 22.45 q 
6 Neibauer, Taigan Idaho State University 2 22.51 q 
7 Archie, Jordan Sacramento State University 2 22.52 q 
8 Struckman, Chris Weber State 1 22.55 q 
9 Anderson, Vance Sacramento State University 4 22.64 q 
10 Shimada, Branden Weber State 7 22.65 q 
11 Melone, Nick Montana State University 1 22.69 q 
12 Meehan, Evan Sacramento State University 3 22.95 q 
13 Morgan, Cylor Weber State 5 22.96 
14 Nguyen, Michael Montana State University 5 22.98 
15 Ashton, Taylor Southern Utah University 1 23.01 
16 Peterson, Josh Weber State 1 23.23 
17 Powell, Slater Montana State University 6 23.32 
18 Duran, Ryan Unattached 6 23.58 
19 Polkow, Lewis Montana State Billings 3 23.73 
19 Pina, Juan University of Great 4 23.73 
21 Mower, Collin Weber State 2 23.93 
22 West, Joe Southern Utah University 5 23.97 
23 Prevost, Adam Montana State Billings 5 24.03 
24 Creswell, Tyler Sacramento State University 7 24.23 
25 Winston, Sam Idaho State University 2 24.82 
26 Albertson, Connor Carroll College 1 25.10 
27 Makinson, Sebastian University of Great 6 25.57 
28 Cummings, Tannar University of Great 5 25.82 
29 Bates, Cameron University of Great 3 26.20 
Men 200 Meter Dash 
Name School Finals Prelims H# 
Finals 
1 Barbiero, Christian Weber State 22.11 22.15 
2 Archie, Jordan Sacramento State University 22.52 22.31 
3 Pickering, Gage Montana State University 22.45 22.66 
4 Neibauer, Taigan Idaho State University 22.51 22.79 
5 Lish, Andy Idaho State University 22.34 22.81 
Preliminaries 
1 Phillips, Mike Weber State 21.83 
2 White, Matt Weber State 22.07 
8 Struckman, Chris Weber State 22.55 
9 Anderson, Vance Sacramento State University 22.64 
10 Shimada, Branden Weber State 22.65 
11 Melone, Nick Montana State University 22.69 
12 Meehan, Evan Sacramento State University 22.95 
13 Morgan, Cylor Weber State 22.96 
14 Nguyen, Michael Montana State University 22.98 
Preliminaries ...   (Men 200 Meter Dash) 
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15 Ashton, Taylor Southern Utah University 23.01 
16 Peterson, Josh Weber State 23.23 
17 Powell, Slater Montana State University 23.32 
18 Duran, Ryan Unattached 23.58 
19 Polkow, Lewis Montana State Billings 23.73 
19 Pina, Juan University of Great 23.73 
21 Mower, Collin Weber State 23.93 
22 West, Joe Southern Utah University 23.97 
23 Prevost, Adam Montana State Billings 24.03 
24 Creswell, Tyler Sacramento State University 24.23 
25 Winston, Sam Idaho State University 24.82 
26 Albertson, Connor Carroll College 25.10 
27 Makinson, Sebastian University of Great 25.57 
28 Cummings, Tannar University of Great 25.82 
29 Bates, Cameron University of Great 26.20 
Men 400 Meter Run Invitational 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Phillips, Mike Weber State 2 48.51 
2 Shimada, Branden Weber State 2 48.93 
3 Morgan, Cylor Weber State 2 49.72 
4 Anderson, Vance Sacramento State University 2 50.65 
5 Melone, Nick Montana State University 1 50.67 
6 Ashton, Taylor Southern Utah University 1 50.93 
7 McDonough, Travis Southern Utah University 1 52.35 
8 Shows, Bryce Montana State University 2 52.94 
Men 400 Meter Run Open 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Peterson, Josh Weber State 4 49.72 
2 Owens, Drew University of Montana 4 51.24 
3 Lish, Andy Idaho State University 1 51.35 
4 Tensmeyer, Jace Weber State 3 51.47 
5 Jacobson, Ben Weber State 1 51.71 
6 Conan, Ryan Southern Utah University 4 52.15 
7 Bailey-Whitehair, Demetreus Southern Utah University 4 52.23 
8 Nguyen, Michael Montana State University 4 52.24 
9 Mossey, Logan Montana State Billings 3 52.25 
10 Pina, Juan University of Great 3 52.59 
11 Polkow, Lewis Montana State Billings 3 52.90 
12 Winston, Sam Idaho State University 2 55.22 
13 Bates, Cameron University of Great 2 56.49 
14 Cummings, Tannar University of Great 2 59.11 
15 Neibauer, Taigan Idaho State University 1 59.22 
--- Mower, Collin Weber State 1 DNF 
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Men 600 Meter Run 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Solly, Troy Carroll College 1:24.14 
2 Bates, Cameron University of Great 1:32.19 
3 Cummings, Tannar University of Great 1:35.92 
4 Hall, Ryan Rocky Mountain College 1:36.34 
Men 800 Meter Run Open 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Robinson, Chase Montana State Billings 1:59.22 
2 Blomback, Ryan Montana State Billings 1:59.25 
3 Potter, Brian Montana State Billings 2:00.76 
4 Galahan, Drew Montana State Billings 2:02.87 
5 Marsicola, Jef Westminster College 2:04.94 
6 Webb, Shaun Weber State 2:05.25 
7 Iverson, Jake Montana State Billings 2:05.88 
8 Elias, Mitchell University of Great 2:06.84 
9 Hutchinson, Travis Montana State Billings 2:09.47 
10 Bossler, Hunter Montana State Billings 2:10.43 
11 Perales, David Westminster College 2:10.94 
12 Points, Jordon Rocky Mountain College 2:12.28 
Men 800 Meter Run Invitational 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Casey, Patrick Montana State University 1:52.19 
2 Strand, Eric Idaho State University 1:53.41 
3 Clark, Sean University of Montana 1:55.61 
4 Poulson, Ben Weber State 1:56.66 
5 Horrocks, Andrew Unattached 1:56.85 
6 Weinman, Casey University of Montana 1:57.09 
7 Anestos, Chaz Idaho State University 1:57.29 
8 Hardy, Max University of Montana 1:59.09 
9 Noland, Tyler Montana State University 2:02.26 
Men 1000 Meter Run 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Sliwa, Jimmy University of Great 2:35.10 
2 Stuchell, Austin University of Great 2:35.73 
3 Nilsen, Tyler University of Great 2:39.67 
4 Price, Travis University of Great 2:43.97 
5 Elias, Mitchell University of Great 2:45.48 
6 Hall, Ryan Rocky Mountain College 3:04.59 
Men 1 Mile Run Invitational 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Casey, Patrick Montana State University 4:06.75 
2 Barrett, Zac Idaho State University 4:14.62 
Finals ...   (Men 1 Mile Run Invitational) 
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3 Kirk, Jacob Unattached 4:20.34 
4 Argy, Earl Unattached 4:23.37 
5 Mireles, Cesar Rocky Mountain College 4:24.52 
6 Polson, Trevor Unattached 4:24.53 
7 Nystuen, Carl Montana State University 4:28.03 
8 Jarvi, Forrest Montana State University 4:39.66 
Men 1 Mile Run Open 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Davis, Ryan Idaho State University 4:23.06 
2 Wolfe, Aaron Idaho State University 4:26.56 
3 Sandall, Kevin Southern Utah University 4:27.11 
4 Dietz, Caleb Carroll College 4:27.92 
5 Shuler, Keane Idaho State University 4:29.99 
6 Price, Travis University of Great 4:32.38 
7 Rhoton, Clinton Southern Utah University 4:33.57 
8 Antzcak, Devin Southern Utah University 4:33.66 
9 Lee, Robby Southern Utah University 4:36.03 
10 Marsicola, Jef Westminster College 4:36.29 
11 Miyazawa, Shinano Southern Utah University 4:36.31 
12 Elias, Mitchell University of Great 4:37.61 
13 Hansen, Taylor Idaho State University 4:38.43 
14 Donaldson, Shane University of Great 4:39.85 
15 Lange, Oliver Westminster College 4:43.89 
16 Sondrup, David Westminster College 4:44.63 
17 Antush, Maxximilian University of Great 4:48.34 
18 Sharp, Nigel Southern Utah University 4:52.61 
19 Perales, David Westminster College 5:13.85 
20 Mancila, Mathew University of Great 5:32.61 
Men 3000 Meter Run Open 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Ogbai, Mewael Weber State 9:01.14 
2 Tyrell, Matt Pocatello Track Club 9:02.77 
3 Robison, Kevin Southern Utah University 9:03.04 
4 Gregory, Taylor Carroll College 9:12.22 
5 Jayo, Ander University of Great 9:19.04 
6 Guske, Taylor University of Great 9:22.80 
7 Hornung, Andrew University of Great 9:32.13 
8 Keller, Drew Rocky Mountain College 9:39.37 
9 Berry, Cory Rocky Mountain College 9:44.76 
10 Skiles, Chad Unattached 10:03.80 
11 Jackson, Wyatt Westminster College 10:41.56 
Men 3000 Meter Run Invitational 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Coyle, John Weber State 8:34.48 
Finals ...   (Men 3000 Meter Run Invitational) 
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2 Fehr, Collin University of Montana 8:46.87 
3 Maughan, Scott Unattached 8:50.07 
4 Reynolds, Lynn University of Montana 8:51.12 
5 Reich, Daniel Unattached 9:01.96 
6 Cheever, Graham Southern Utah University 9:05.58 
7 Atsbeha, Eayoall Rocky Mountain College 9:11.83 
8 Schuerman, Jason Rocky Mountain College 9:31.22 
Men 5000 Meter Run 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Hales, Brett Weber State 14:42.80 
2 Davis, Ryan Idaho State University 15:18.32 
3 Nystuen, Carl Montana State University 15:20.62 
4 Fisher, Michael University of Montana 15:30.80 
5 Allen, Nick Weber State 15:32.29 
6 Jenkins, Bryce Idaho State University 15:33.39 
7 Dickey, Kevin Weber State 15:34.80 
8 Donaldson, Shane University of Great 15:40.14 
9 Lange, Oliver Westminster College 15:41.96 
10 Atsbeha, Eayoall Rocky Mountain College 15:45.64 
11 Nilsen, Tyler University of Great 16:00.68 
12 Baker, Trevor Utah Valley University 16:03.16 
13 Mills, Rush Utah Valley University 16:18.42 
14 Berry, Cory Rocky Mountain College 16:21.36 
15 Schuerman, Jason Rocky Mountain College 17:05.49 
16 Keller, Drew Rocky Mountain College 17:13.57 
--- Hutchinson, Travis Montana State Billings DNF 
--- Kiprono, Noah Rocky Mountain College DNF 
Men 60 Meter Hurdles 
Name School Prelims H# 
Preliminaries 
1 Brookins, Ronald Sacramento State University 3 7.84 q 
2 DiSimone, Jonevan Weber State 1 8.24 q 
3 Powell, Slater Montana State University 2 8.32 q 
4 Pierson, Sam Idaho State University 3 J8.32 q 
5 Creswell, Tyler Sacramento State University 1 8.46 q 
6 Staker, Mike Weber State 1 8.70 q 
7 Bachman, Cullen University of Montana 2 8.72 q 
8 Conan, Ryan Southern Utah University 2 8.75 q 
9 Dalene, Tim Southern Utah University 2 8.87 q 
10 Owens, Drew University of Montana 2 9.27 q 
11 Albertson, Connor Carroll College 3 9.28 q 
12 Makinson, Sebastian University of Great 1 9.42 q 
13 Solly, Troy Carroll College 3 9.44 
14 Puckett, Derek Idaho State University 2 9.55 
15 Cummings, Tannar University of Great 1 10.19 
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Men 60 Meter Hurdles 
Name School Finals Prelims H# 
Finals 
1 Brookins, Ronald Sacramento State University 7.84 7.93 2 
2 DiSimone, Jonevan Weber State 8.24 8.19 2 
3 Pierson, Sam Idaho State University 8.32 8.32 2 
4 Powell, Slater Montana State University 8.32 8.35 2 
5 Bachman, Cullen University of Montana 8.72 8.49 1 
6 Creswell, Tyler Sacramento State University 8.46 8.56 1 
7 Conan, Ryan Southern Utah University 8.75 8.68 1 
Preliminaries 
6 Staker, Mike Weber State 8.70 
9 Dalene, Tim Southern Utah University 8.87 
10 Owens, Drew University of Montana 9.27 
11 Albertson, Connor Carroll College 9.28 
12 Makinson, Sebastian University of Great 9.42 
13 Solly, Troy Carroll College 9.44 
14 Puckett, Derek Idaho State University 9.55 
15 Cummings, Tannar University of Great 10.19 
Men 4x400 Meter Relay 
Team Relay Finals H# 
Finals 
1 Weber State     A 3 3:18.73 
2 Idaho State University     A 3 3:22.56 
1) Gunter, Tysun 2) Strand, Eric 3) Critser, Justin 4) Barrett, Zac 
3 Weber State     B 2 3:25.18 
4 Southern Utah University     A 3 3:25.49 
1) Bailey-Whitehair, 2) Dalene, Tim 3) McDonough, Travis 4) Ashton, Taylor 
5 University of Montana     A 3 3:26.12 
1) Weinman, Casey 2) Clark, Sean 3) Owens, Drew 4) Lund, Cody 
6 Montana State University     A 3 3:28.21 
1) Melone, Nick 2) Nguyen, Michael 3) Shows, Bryce 4) Powell, Slater 
7 Montana State Billings     A 2 3:29.07 
1) Polkow, Lewis 2) Galahan, Drew 3) Iverson, Jake 4) Mossey, Logan 
8 Montana State University     B 2 3:32.94 
1) Pickering, Gage 2) Jarvi, Forrest 3) Noland, Tyler 4) Jackson, Daniel 
9 University of Great     A 2 3:35.38 
1) Price, Travis 2) Stuchell, Austin 3) Sliwa, Jimmy 4) Jayo, Ander 
10 Montana State Billings     B 1 3:36.49 
1) Blomback, Ryan 2) Robinson, Chase 3) Potter, Brian 4) Easterling, Reece 
11 University of Great     B 1 3:41.49 
1) Elias, Mitchell 2) Hornung, Andrew 3) Nilsen, Tyler 4) Guske, Taylor 
12 University of Great     D 1 3:55.79 
1) Pina, Juan 2) Bates, Cameron 3) Cummings, Tannar 4) Makinson, Sebastian 
Men Distance Medley 
Team Relay Finals H# 
Finals 
1 Montana State University     A 10:09.02 
1) Casey, Patrick 2) Shows, Bryce 3) Jarvi, Forrest 4) Jackson, Daniel 
2 Idaho State University     A 10:20.11 
1) Shuler, Keane 2) Anestos, Chaz 3) Strand, Eric 4) Barrett, Zac 
Finals ...   (Men Distance Medley) 
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3 University of Montana     A 10:25.38 
1) Clark, Sean 2) Lund, Cody 3) Weinman, Casey 4) Fehr, Collin 
4 University of Great     A 10:36.08 
1) Price, Travis 2) Stuchell, Austin 3) Sliwa, Jimmy 4) Jayo, Ander 
5 Montana State Billings     A 10:42.06 
1) Blomback, Ryan 2) Robinson, Chase 3) Mossey, Logan 4) Potter, Brian 
6 University of Great     B 10:43.31 
1) Hornung, Andrew 2) Reyes, Jared 3) Elias, Mitchell 4) Antush, Maxximilian 
Men High Jump 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Hernandez, Emilio Sacramento State University 2.13m 6-11.75 
2 Gunter, Tysun Idaho State University 2.00m 6-06.75 
3 Staker, Mike Weber State J2.00m 6-06.75 
4 Pierson, Sam Idaho State University J2.00m 6-06.75 
5 Hutter, Adam Montana State University 1.95m 6-04.75 
6 Morgan, Ryker Weber State 1.90m 6-02.75 
6 Critser, Justin Idaho State University 1.90m 6-02.75 
8 Avery, Ryan Weber State 1.85m 6-00.75 
9 Fink, Braden University of Montana J1.85m 6-00.75 
10 Vogel, Dylan Southern Utah University 1.80m 5-10.75 
10 Taylor, Nick Sacramento State University 1.80m 5-10.75 
10 Burns, Tyler University of Great 1.80m 5-10.75 
10 Anderson, Justin Weber State 1.80m 5-10.75 
14 Beck, Jeremy University of Montana 1.75m 5-08.75 
15 Bates, Cameron University of Great 1.65m 5-05.00 
Men Pole Vault 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Pierson, Sam Idaho State University 5.30m 17-04.50 
2 Arnold, Michael Idaho State University J5.30m 17-04.50 
3 Silvers, Joe Pocatello Track Club 4.85m 15-11.00 
4 Wallingford, Blair Sacramento State University J4.85m 15-11.00 
4 Biskupiak, Bobby Unattached J4.85m 15-11.00 
6 Horlick, Kaleb University of Montana J4.85m 15-11.00 
7 Gossack, Clint Idaho State University 4.70m 15-05.00 
7 Thiel, Thomas Idaho State University 4.70m 15-05.00 
9 Pate, Connor Idaho State University 4.55m 14-11.00 
10 Thompson, Brett Sacramento State University J4.55m 14-11.00 
11 Kropp, Ryan Montana State University J4.55m 14-11.00 
12 Martinez, Branden Montana State Billings 4.25m 13-11.25 
--- Webber, Keith University of Montana NH 
--- Geraghty, Thomas Montana State University NH 
--- Steingruber, Brock Montana State Billings NH 
--- Lohse, Andrew Sacramento State University NH 
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Men Long Jump 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Brookins, Ronald Sacramento State University 7.20m 23-07.50 
2 Morgan, Cylor Weber State 7.04m 23-01.25 
3 Kopp, Kyle Southern Utah University 6.90m 22-07.75 
4 Hutter, Adam Montana State University 6.89m 22-07.25 
5 Hernandez, Emilio Sacramento State University 6.74m 22-01.50 
6 Struckman, Chris Weber State 6.60m 21-08.00 
7 Avery, Ryan Weber State 6.58m 21-07.25 
8 DeFelice, Bryan University of Montana 6.47m 21-02.75 
9 Arnold, Michael Idaho State University 6.45m 21-02.00 
9 Wilson, Stephen Southern Utah University 6.45m 21-02.00 
11 Anderson, Alex Southern Utah University 6.40m 21-00.00 
12 Staker, Mike Weber State 6.28m 20-07.25 
13 Pina, Juan University of Great 6.05m 19-10.25 
14 Vogel, Dylan Southern Utah University 5.77m 18-11.25 
15 Taylor, Tim University of Great 5.60m 18-04.50 
16 Cummings, Tannar University of Great 5.38m 17-08.00 
17 Burns, Tyler University of Great 5.19m 17-00.50 
Men Triple Jump 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Taylor, Nick Sacramento State University 14.32m 46-11.75 
2 Anderson, Alex Southern Utah University 14.14m 46-04.75 
3 Kopp, Kyle Southern Utah University 13.61m 44-08.00 
4 Morgan, Cylor Weber State 13.39m 43-11.25 
5 Suponch, Alex Southern Utah University 13.22m 43-04.50 
6 Reneau, Zane University of Montana 13.05m 42-09.75 
7 Gunter, Tysun Idaho State University 12.93m 42-05.25 
8 Wilson, Stephen Southern Utah University 12.86m 42-02.25 
9 Wallingford, Blair Sacramento State University 12.49m 40-11.75 
10 Pina, Juan University of Great 11.90m 39-00.50 
11 Burns, Tyler University of Great 11.29m 37-00.50 
--- DeFelice, Bryan University of Montana FOUL 
--- Cummings, Tannar University of Great FOUL 
--- Bates, Cameron University of Great FOUL 
Men Shot Put 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Norgaard, Morgan Montana State University 16.43m 53-11.00 
2 Phillips, David Montana State University 16.18m 53-01.00 
3 Shelton, Ryan Unattached 16.17m 53-00.75 
4 Gilreath, Trevor Montana State University 16.07m 52-08.75 
5 Brumbaugh, Richard University of Montana 15.70m 51-06.25 
6 Wacker, Jason Sacramento State University 15.61m 51-02.75 
7 Parry, Zach Weber State 15.32m 50-03.25 
8 Millan, Alberto Sacramento State University 15.27m 50-01.25 
9 Rottrup, Tanner Montana State Billings 15.01m 49-03.00 
Finals ...   (Men Shot Put) 
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10 Anderson, Ethan Weber State 15.00m 49-02.50 
11 Harrebomee, Derek Weber State 14.98m 49-01.75 
12 Johnson, Chris Southern Utah University 14.95m 49-00.75 
13 Perez, Hector Southern Utah University 14.94m 49-00.25 
14 O Farrell, Mike Idaho State University 14.78m 48-06.00 
15 Weldon, Taylor Sacramento State University 14.61m 47-11.25 
16 Jessop, Justin Unattached 14.44m 47-04.50 
17 O Farrell, Matt Idaho State University 14.05m 46-01.25 
18 Corbet, Sam Idaho State University 13.87m 45-06.25 
19 Slingsby, Bryan University of Montana 13.70m 44-11.50 
20 Jenkins, Cody Idaho State University 13.60m 44-07.50 
21 VanEtten, Blake Idaho State University 13.52m 44-04.25 
22 Anderson, Tyler Southern Utah University 13.50m 44-03.50 
23 Jensen, Bryce Montana State Billings 13.29m 43-07.25 
24 Watts, Justin Weber State 13.21m 43-04.25 
25 Swan, Jake Montana State Billings 12.70m 41-08.00 
26 Riener, J.D. Idaho State University 12.44m 40-09.75 
27 Walters, Andrew University of Great 12.10m 39-08.50 
28 Taylor, Tim University of Great 11.14m 36-06.75 
29 Dayton, Mickey University of Great 10.94m 35-10.75 
Men Weight Throw 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Phillips, David Montana State University 18.58m 60-11.50 
2 Parry, Zach Weber State 17.36m 56-11.50 
3 Jessop, Justin Unattached 16.46m 54-00.00 
4 Norgaard, Morgan Montana State University 16.25m 53-03.75 
5 Harrebomee, Derek Weber State 16.17m 53-00.75 
6 Millan, Alberto Sacramento State University 16.00m 52-06.00 
7 Duffy, Callan Sacramento State University 15.84m 51-11.75 
8 O Farrell, Mike Idaho State University 14.90m 48-10.75 
9 Jenkins, Cody Idaho State University 14.89m 48-10.25 
10 Weldon, Taylor Sacramento State University 14.84m 48-08.25 
11 O Farrell, Matt Idaho State University 14.70m 48-02.75 
12 Anderson, Tyler Southern Utah University 14.44m 47-04.50 
13 Maus, Brian University of Montana 14.38m 47-02.25 
14 McNally, Ryan University of Montana 14.04m 46-00.75 
15 VanEtten, Blake Idaho State University 14.03m 46-00.50 
16 Corbet, Sam Idaho State University 13.72m 45-00.25 
17 Stevenson, Eddie Montana State University 13.37m 43-10.50 
17 Watts, Justin Weber State 13.37m 43-10.50 
19 Riener, J.D. Idaho State University 13.18m 43-03.00 
20 Ferriter, Sean Montana State University 13.09m 42-11.50 
21 Perez, Hector Southern Utah University 12.75m 41-10.00 
22 Marsh, Derek Montana State University 12.46m 40-10.50 
23 White, Alex University of Montana 11.78m 38-07.75 
24 Walters, Andrew University of Great 11.14m 36-06.75 
25 Taylor, Tim University of Great 10.19m 33-05.25 
26 Dayton, Mickey University of Great 7.75m 25-05.25 
Finals ...   (Men Weight Throw) 
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--- Johnson, Chris Southern Utah University FOUL 
--- Flemmer, Jason University of Montana FOUL 
--- Anderson, Ethan Weber State FOUL 
--- Gilreath, Trevor Montana State University FOUL 
--- Brumbaugh, Richard University of Montana DNF 
Heptathlon: #1 Men 60 Meter Dash Heptathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Mohl, Jeff Montana State University 3 7.08 
2 Emry, Austin University of Montana 1 7.18 
3 Heaton, Andy Weber State 3 7.24 
4 Critser, Justin Idaho State University 3 7.28 
5 Schur, Sam Sacramento State University 3 7.31 
6 Stokken, Evan University of Montana 3 7.42 
7 Staven, Asa Unattached 2 7.48 
8 Goedhart, Harley Idaho State University 2 7.54 
9 Phillips, William Idaho State University 1 7.57 
10 Puckett, Derek Idaho State University 2 7.67 
11 Jenkins, Brent Weber State 2 7.70 
12 Dudley, Jacob Unattached 2 7.78 
13 Steingruber, Brock Montana State Billings 1 7.79 
14 White, Trevor Idaho State University 1 7.92 
Heptathlon: #7 Men 1000 Meter Run Heptathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Staven, Asa Unattached 2:49.29 
2 Schur, Sam Sacramento State University 2:49.34 
3 Mohl, Jeff Montana State University 2:49.86 
4 Dudley, Jacob Unattached 2:53.17 
5 Puckett, Derek Idaho State University 2:54.01 
6 Phillips, William Idaho State University 2:54.20 
7 Steingruber, Brock Montana State Billings 2:56.84 
8 Heaton, Andy Weber State 2:59.43 
9 Emry, Austin University of Montana 3:00.33 
10 Jenkins, Brent Weber State 3:02.45 
11 White, Trevor Idaho State University 3:06.92 
12 Stokken, Evan University of Montana 3:09.06 
Heptathlon: #5 Men 60 Meter Hurdles Heptathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Mohl, Jeff Montana State University 3 8.53 
1 Stokken, Evan University of Montana 1 8.53 
3 Schur, Sam Sacramento State University 1 8.54 
4 Staven, Asa Unattached 1 8.71 
5 Emry, Austin University of Montana 2 8.76 
6 Jenkins, Brent Weber State 2 8.79 
7 Heaton, Andy Weber State 3 9.10 
Finals ...   (Heptathlon: #5 Men 60 Meter Hurdles Heptathlon) 
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8 Puckett, Derek Idaho State University 1 9.45 
9 White, Trevor Idaho State University 2 9.53 
10 Phillips, William Idaho State University 3 9.61 
11 Dudley, Jacob Unattached 3 10.09 
12 Steingruber, Brock Montana State Billings 3 11.14 
Heptathlon: #4 Men High Jump Heptathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Staven, Asa Unattached 2.02m 6-07.50 
2 Emry, Austin University of Montana 1.99m 6-06.25 
3 Critser, Justin Idaho State University 1.96m 6-05.00 
3 Schur, Sam Sacramento State University 1.96m 6-05.00 
3 Mohl, Jeff Montana State University 1.96m 6-05.00 
6 Heaton, Andy Weber State 1.84m 6-00.50 
7 Steingruber, Brock Montana State Billings 1.81m 5-11.25 
7 Stokken, Evan University of Montana 1.81m 5-11.25 
7 Goedhart, Harley Idaho State University 1.81m 5-11.25 
10 White, Trevor Idaho State University 1.75m 5-08.75 
11 Phillips, William Idaho State University 1.72m 5-07.75 
12 Jenkins, Brent Weber State 1.69m 5-06.50 
12 Dudley, Jacob Unattached 1.69m 5-06.50 
14 Puckett, Derek Idaho State University 1.57m 5-01.75 
Heptathlon: #6 Men Pole Vault Heptathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Mohl, Jeff Montana State University 4.70m 15-05.00 
2 Heaton, Andy Weber State 4.40m 14-05.25 
3 Stokken, Evan University of Montana 4.20m 13-09.25 
3 Schur, Sam Sacramento State University 4.20m 13-09.25 
3 Emry, Austin University of Montana 4.20m 13-09.25 
6 Phillips, William Idaho State University 3.80m 12-05.50 
6 Steingruber, Brock Montana State Billings 3.80m 12-05.50 
8 White, Trevor Idaho State University 3.50m 11-05.75 
9 Puckett, Derek Idaho State University 3.20m 10-06.00 
10 Dudley, Jacob Unattached 2.90m 9-06.25 
11 Jenkins, Brent Weber State 2.80m 9-02.25 
--- Staven, Asa Unattached NH 
Heptathlon: #2 Men Long Jump Heptathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Schur, Sam Sacramento State University 6.73m 22-01.00 
2 Mohl, Jeff Montana State University 6.59m 21-07.50 
3 Staven, Asa Unattached 6.58m 21-07.25 
4 Emry, Austin University of Montana 6.55m 21-06.00 
5 Critser, Justin Idaho State University 6.32m 20-09.00 
6 Stokken, Evan University of Montana 6.25m 20-06.25 
7 Heaton, Andy Weber State 6.14m 20-01.75 
Finals ...   (Heptathlon: #2 Men Long Jump Heptathlon) 
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8 Steingruber, Brock Montana State Billings 5.99m 19-08.00 
9 Goedhart, Harley Idaho State University 5.88m 19-03.50 
9 Phillips, William Idaho State University 5.88m 19-03.50 
11 White, Trevor Idaho State University 5.54m 18-02.25 
12 Jenkins, Brent Weber State 5.44m 17-10.25 
13 Puckett, Derek Idaho State University 5.24m 17-02.25 
--- Dudley, Jacob Unattached FOUL 
Heptathlon: #3 Men Shot Put Heptathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Schur, Sam Sacramento State University 13.59m 44-07.00 
2 Jenkins, Brent Weber State 12.26m 40-02.75 
3 Phillips, William Idaho State University 11.95m 39-02.50 
4 Emry, Austin University of Montana 11.70m 38-04.75 
5 Goedhart, Harley Idaho State University 11.19m 36-08.50 
6 White, Trevor Idaho State University 11.03m 36-02.25 
7 Staven, Asa Unattached 10.89m 35-08.75 
7 Stokken, Evan University of Montana 10.89m 35-08.75 
9 Heaton, Andy Weber State 10.86m 35-07.75 
10 Critser, Justin Idaho State University 10.82m 35-06.00 
11 Mohl, Jeff Montana State University 10.44m 34-03.00 
12 Puckett, Derek Idaho State University 8.82m 28-11.25 
13 Steingruber, Brock Montana State Billings 7.03m 23-00.75 
--- Dudley, Jacob Unattached FOUL 
Men Heptathlon 
Name School Finals H# 
Finals 
1 Schur, Sam Sacramento State University 5291 
2 Mohl, Jeff Montana State University 5290 
3 Emry, Austin University of Montana 5044 
4 Heaton, Andy Weber State 4739 
5 Stokken, Evan University of Montana 4659 
6 Staven, Asa Unattached 4380 
7 Phillips, William Idaho State University 4315 
8 Jenkins, Brent Weber State 4019 
9 White, Trevor Idaho State University 3919 
10 Steingruber, Brock Montana State Billings 3755 
11 Puckett, Derek Idaho State University 3724 
12 Dudley, Jacob Unattached 2751 
Women - Team Rankings - 6 Events Scored 
1) Idaho State University 63.5 2) University of Utah 35 
3) Sacramento State University 27 4) University of Montana 23 
5) Weber State 21.5 6) Montana State University 18.5 
7) Utah Valley University 10 8) Southern Utah University 8.5 
9) Pocatello Track Club 6 10) Carroll College 5 
11) Montana State Billings 4 
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Men - Team Rankings - 4 Events Scored 
1) Weber State 38.5 2) Idaho State University 34.5 
3) Montana State University 25 4) Sacramento State University 24 
5) University of Montana 12 6) University of Great 9 
7) Southern Utah University 6 8) Montana State Billings 4 
